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[Hürriyet] iz bırokonlor
Hürriyet Gazetesi nin okuyucularına hediyesidir.
N âzım  H ikm et köklü bir a ile ­
den gelen ve öm rü boyunca 
so sy a lizm e bağlı ka lan , XX. 
yüzyılın en büyük şa irlerin ­
den biridir. Türkiye’de ilk kez 
serbest nazım  tekniğiyle çağ­
daş destan  türünde şiirler y a­
zan Nâzım , top lum cu  ger­
çekçi şiir akım ının  ön cü sü ­
dür. 61 yıllık hayatın ın  15 y ı­
la yakınını hap iste, son 12 
yılını yurdundan uzakta ge­
çirm ek zorunda kalan ünlü 
şair, şiirden başk a m akale, 
m asal, hikâye, rom an, oyun, 
senaryo yazm ış, s in em a ç a ­
lışm aları da yapm ıştır. N â­
zım  Hikm et, 15 Ocak 1902’de 
(Gerçek doğum  tarih i 20 Ka­
sım  1901’dir. Kısa bir süre için 
yaşı büyük görünm esin diye 
doğum  kaydı 15 Ocak 1902’ye 
alınm ış sonradan kendisi de 
bu tarih i b en im sem iştir) dede­
si Nâzım  Paşa’nın son O sm an­
lI valisi olarak görev yaptığı Se-
la n ik ’te doğdu. M evlevilik ta r ik a ­
tın a  bağlı o lan  Nâzım  Paşa yazar 
ve şairdi. İlk şiirlerin i, çocukluğu ­
nu yanında geçirdiği şa ir d ed e­
sind en etk ilen erek  yazdı. Babası 
H ikm et Nâzım  Bey bir m em urdu. 
Piyano çalan , Fransızca b ilen , re ­
sim le uğraşan an n esi Celile Ha- 
m m ’m  dedesi M ustafa C elaleddin 
Paşa, O sm an lIlara  sığ ın d ık tan  
sonra dinini ve adını değiştirm iş, 
Gagavuz asıllı olduğu ileri sü rü ­
len  PolonyalI b ir konttu . İlkokulu 
b itirin ce  G alatasaray Su ltan isi’ne 
(Lisesi) başlayan  N âzım , a ilen in  
ekonom ik sıkın tıya dü şm esi ü ze­
rine, ertesi yıl N işantaşı N um une 
M ektebi’ne kaydedildi. D aha so n ­
ra girdiği H eybeliada B ahriye 
M ektebi’ni 1919 ’da bitirdi ve Ha- 
m idiye okul gem isine sta jy er gü­
verte subayı olarak atandı. Bu s ı­
rada h a sta lan an  N âzım  H ikm et, 
uzun bir tedavi d ön em in d en  so n ­
ra 1920’de çürüğe ayrılarak ordu­
dan çıkarıldı.
P A R L A K  BİR  Ş A İ R  D O Ğ U Y O R
İlkokulu bitirdiği sırada şiir yazm a­
ya başlayan Nâzım’ın ilk şiirlerden 
biri 1918de, Yeni M ecm uada yayım ­
landı. Sık sık evlerine gelen Yahya 
Kem al’e hayrandı. Yazdığı şiirleri 
göstererek fikrini sorduğu Yahya 
Kemal, aynı zam anda, askeri okul­
daki tarih ve edebiyat öğretm eniy­
di. Hece vezniyle şiir yazan şairler 
arasında kısa zam anda ünlenen 
Nâzım, 1920’de Alem dar G azete­
s in in  açtığı bir şiir yarışm asında bi­
rincilik ödülü kazandı. İstanbul’un 
işgal altında olduğu dönemde yaz­
dığı coşku dolu şiirlerden bazıları 
vatanın kurtanlm ası için gençleri 
savaşmaya davet eder nitelikteydi. 
1921’de, üç şair arkadaşıyla birlikte, 
Anadolu’ya silah kaçıran bir gemiye 
binerek İnebolu’ya gitti. Ancak, An­
kara’ya gidiş izni dört arkadaştan 
Nâzım Hikmet ile Vâlâ Nurettin’e 
verildi. Ankara’ya vardıklarında, on­
lardan, İstanbul gençliğini ulusal 
kurtuluş m ücadelesine çağıran bir 
şiir yazm aları istendi. İki arkadaş
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bu şiiri üç günde yazıp bitirdi. 10 bin 
adet basılarak dağıtılan şiir umulm a­
yan bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki, 
TBMM’de bu ilginin doğurabileceği 
sorunlarla ilgili görüşme yapıldı. Bu 
sırada, Mustafa Kemal Paşa ile de ta­
nışan Nâzım ve Vâlâ, öğretmenlik 
göreviyle Bolu’ya atanarak bir bakı­
ma Ankara’dan uzaklaştırıldı. Cami­
ye gitmeyen, eşrafın benimsemediği 
bu kalpaklı genç öğretmenler, bir 
yargıç olan Ziya Hilmi tarafından hi­
maye edildi. Üzerlerindeki baskılar­
dan rahatsız olan Nâzım ve Vâlâ, öv­
güyle Sovyetler 
Birliği’ni anlatan 
Ziya Hilmi’nin de 
etkisiyle Trabzon 
ve Batum üzerin­
den Moskova’ya 
gittiler. Nâzım 
Hikmet ilk ser­
best nazım tek­
niğindeki şiiri,
Moskova’ya gi­
derken gördükle­
rini dile getirdiği 
“Açların Gözbe- 
bekleri”nde de­
nedi. Daha son­
ra, Rusça öğrendiğinde devrimci Sov­
yet şairlerinin yazdıklarını okudu, 
Mayakovski’den etkilendi. Vâlâ Nu­
rettin ile birlikte, Fransızca eğitim ve­
ren Doğu Emekçileri Komünist Üni­
versitesine kaydolarak iktisat ve si­
yasal bilgiler öğrenimi yaptı. Onu de­
rinden etkileyen bu yeni dünyada 
yazdığı şiirlerden bazılan Aydınlık ve 
Yeni Hayat dergilerinde 1923’te ya­
yımlandı. Bu yıllarda TKP’ye girdi ve 
ölümüne kadarda bu partide görev
aldı. 1924’te, gizlice İstanbul’a döne­
rek Aydınlık Dergisinde çalışmaya 
başladı. Polis tarafından izlendiğini 
fark edince İzmir’e gitti. Şeyh Sait 
Ayaklanması’nın ardından, 1925’te 
çıkanlan Takrir-i Sükûn Kanunu uya- 
nnca kurulan Ankara İstiklal Mahke­
m esi tarafından, gıyabında 15 yıl 
hapse mahkûm edildi. Bunun üzeri­
ne, gizlendiği İzmir’den İstanbul’a 
gelerek yine Sovyetler Birliğine gitti. 
Cezanın, 1926 Cumhuriyet Bayra- 
m ı’nda çıkarılan affın kapsam ına 
girdiğini öğrenince, pasaport alarak
yurda dönmeyi denedi, ama başara­
madı. İlk şiir kitabı “Güneşi İçenlerin 
Türküsü”, 1928’de Bakü’de yayımlan­
dı. 1927’de, İstanbul’da dağıtılan bazı 
bildiriler nedeniyle, gıyabında 3 ay 
hapse mahkûm edildiğini duyunca, 
aklanmak için 1928’de gizlice Türki­
ye’ye döndü ve yakalandı. Rize’de 
yargılanarak sahte pasaport taşı­
maktan 3 gün hapis cezasına çarptı- 
nldıysa da tutuklu kaldığı süre bun­
dan fazla olduğundan salıverildi.
Oralarda ondokuz yaşıma rastladım
ve haberi yok başına geleceklerin hiç birinden
onun başına gelecekleri bir ben biliyorum
çünkü inandım bütün inandıklarına
sevdim seveceği bütün kadınları
yazdım yazacağı bütün şiirleri
yattım yatacağı bütün hapislerde
geçtim geçeceği bütün şehirlerden
hastalandım bütün hastalıklarıyla
bütün uykularını uyudum gördüm göreceği bütün düşl
bütün yitireceklerini yitirdim.
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ŞİİR VE M Ü C A D E L E Y L E  DOLU  
O N  Y I L
İstanbul’a döndükten sonra, Zekeriya 
ve Sabiha Sertel’in çıkardığı Resimli 
Ay Dergisi’nde çalışmaya başladı. Bu 
dergide kendi imzasıyla bazen de tak­
ma adla şiirleri ve yazılan yayımlandı. 
Yerleşik edebiyat değerlerine karşı çı­
karak Abdülhak Hamit (Tarhan) ve 
Mehmet Emin (Yurdakul) gibi şairleri 
eleştirdiği “Putlan Yıkıyoruz” başlıklı 
yazısı büyük yankı uyandırdı (1929). 
Bu arada peşi peşine “835 Satir”, “Jo- 
kond ile SI-YA-U”, “Varan 3”, “1+1=1”, 
“Sesini Kaybeden Şehir”, “Gece Gelen
Telgraf’ ve “Benerci Kendini Niçin Öl- 
f  dürdü?” adlı şiir kitaplan çıktı. 1930’da 
plağa okuduğu “Bahri Hazer” ve “Sal- 
kımsöğüt” şiirleri halka açık yerlerde 
büyük bir ilgiyle karşılanınca, polis 
duruma el koydu; yirmi günde tüke­
nen plaklann yeni baskısı yapılamadı. 
Son şiirleri yüzünden kovuşturmaya 
uğrayan Nâzım, bu konuda açılan da­
vadan beraat etti. 1932’de, bu kez de 
dağıtılan bazı bildirilerden dolayı ya­
pılan toplu tutuklamalar sırasında yi­
ne hapsedildi ve 1933’te Bursa’ya gön-
derildi. Burada ölüm cezası istemiyle 
yargılandı ve 1934 başında 5 yıl hapse 
mahkûm edildi; daha sonra cezası 4 
yıla indirildi. Cumhuriyetin 10. yılında 
çıkanlan genel af yasasından yararla­
narak cezası 3 yıl indirilince, geri ka­
lan süreyi fazlasıyla yattığından ser­
best bırakıldı. Bu arada, geçmişteki ba­
zı şiirleri için hakkında açılan bir­
takım davalar da bu af yasasının kap­
samına girerek düştü. 1930’ta tanıştığı 
Piraye Altinoğlu ile verdikleri evlilik 
karan, tutuklamalar yüzünden bir tür­
lü gerçekleşmedi. Piraye ile Nâzım, 
ancak, 1935’te evlenebildi. 1934’te gir­
diği Akşam Gazete­
sinde “Orhan Se­
lim” adıyla fıkralar 
yazdı. Başka takma 
adlarla yazdığı hi­
kâyeler ve roman­
lar gazetelerde ya­
yımlandı, oyunlar 
ve operetlerse ti­
yatrolarda sahneye 
kondu. 1934’te 
“Ran” soyadını al­
dıysa da, eserlerin­
de ve yazışmala- 
nnda bu soyadını 
kullanmadı. Taran­
ta Babu’ya Mektup­
lar adlı şiir kitabı 1935’te yayımlandı, 
“Unutulan Adam” adlı oyunu da, aynı 
yıl Şehir Tiyatrolan’nda sahnelenme­
ye başlandı. Ertesi yıl alıntı ve çeviri­
lerden oluşan Alman Faşizmi ve Irkçı­
lığı adlı derlemesi ve “Simavne Kadısı 
Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı” adlı şiir 
kitabı çıktı. 1936’da yine tutuklanarak 
yargılandı; 1937’de beraat etti. Bu olay­
dan sonra, evine resmi giysili bir Kara 
Harp Okulu öğrencisi gelince bir pro- 
vakasyonla karşı karşıya olduğu kanı­
sına varan Nâzım, onu kovarcasma
â
Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin 
hürriyet sözcüğünün resmini ama yalansızın
evinden çıkardı. Bunun ardından, 17 
Ocak 1938 gecesi evinden alınıp kısa bir 
süre İstanbul’da bekletildikten sonra 
Harp Okulu Askeri Mahkemesi’nde yar­
gılanmak üzere Ankara’ya gönderildi.
H A P İ S L İ K  D Ö N E M İ
Beraat etmeyi beklerken “askeri isya­
na teşvik” iddiasıyla 15 yıl hapse 
mahkûm edildi. Daha sonra İstan­
bul’a getirildi, oradan da, Donanma 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde 
yargılanmak üzere, Silivri açıkların­
da demirlemiş “Erkin” gemisine gö­
türüldü. Bu m ahkem e de, aynı iddi­
ayla 20 yıl hapis 
cezası verdi; 
hakkındaki iki 
hüküm, birleşti­
rilerek cezası 28 
yıl 4 ay olarak 
onaylandı. Nâ­
zım bir süre İs­
tanbul’da tutul­
du, ardından 
Çankırı’ya, ora­
dan da Bursa’ya 
gönderildi. 12 yıl­
dan fazla cezaev­
lerinde kaldığı 
bu hapislik dö­
nem inde birçok 
şiir, oyun ve senaryo yazdı, amatörce 
resimler yaptı, ağaç işçiliğini ve do­
kumacılığı öğrendi. Yazdıklarından 
bir bölümü takma adlarla yayımlan­
dı. Nâzım Hikmet’in bir adli hataya 
kurban gittiğine ilişkin, Ahmet Emin 
Yalman’ın Vatan Gazetesi’nde baş­
lattığı kampanya kamuoyunda des­
tek buldu. Serbest bırakılması için 
birçok aydının imzaladığı dilekçenin 
Cumhurbaşkam’na, Uluslararası Hu­
kukçular Birliği’nin m ektubunun 
TBMM ile adalet ve milli savunma 
bakanlıklanna gönderilmesinden bir
sonuç çıkmadı. Kalbinden ve karaci­
ğerinden hasta olan Nâzım, 8 Nisan 
1950’de açlık grevine başlayınca, erte­
si gün apar topar İstanbul’a götürüle­
rek hastaneye yatınldı. Seçimleri ka­
zanan Demokrat Parti’nin çıkardığı af 
yasasıyla cezasının üçte ikisi indirilen 
Nâzım Hikmet, Temmuz 1950’de ser­
best bırakıldı. Cezavinden çıkınca Pi- 
raye’den aynlarak, hapisliğinin son 
yıllannda aşık olduğu Münevver An­
daç ile evlendi. 1951’de doğan oğulla- 
nna Mehmet adını verdiler. Cezaevin­
den çıkar çıkmaz, polis tarafından iz­
lenmeye başlayan Nâzım’m kapısının
önünde sürekli bir polis aracı bekliyor­
du. Askeri okul bitirip deniz subaylı­
ğından çürüğe çıkanlmasına rağmen, 
1951’de askere çağnldı. Bunun, kendi- % 
sine yaşama hakkı tanınmayacağı an- 1  
lamına geldiği sonucunu çıkaran Nâ- M 
zım Hikmet, çok sevdiği ülkesini terk m  
etmeye karar verdi. 17 Haziran 1951’de I  
evinden aynlarak akrabası Refik Erdu- '  
ran’m kullandığı bir sürat teknesiyle 
Karadeniz’e açıldı; bindiği bir şileple 
önce Romanya’ya, oradan da Mosko­
va’ya gitti. Moskova’ya vardığının öğ- A 
renilmesinden sonra, 25 Temmuz I  
1951’de vatandaşlıktan çıkanldı. J
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D Ö N Ü Ş Ü  O L M A Y A N  
“ S Ü R G Ü N ” Y I L L A R I
Nâzım 1952’de ağır bir enfaktüs kri­
zi geçirdi; bir süre tedavi gördü. Bir­
çok ülkeye geziler yapan, şiirleri pek 
çok dile çevrilen Nâzım Hikmet, 
uluslararası ün kazandı. Bu arada, 
kendinden 30 yaş küçük senaryo 
yazarı ve oyuncu Vera Tulyakova’ya 
aşık oldu. Kocasından ayırdığı Vera 
ile 1959’da evlendi. Daha sonra, ka­
rısı ve oğlu, bir İtalyan m illetvekili­
nin yardımıyla Yunanistan üzerin­
den Polonya’ya ulaştı. Bunun üzeri­
ne, Polonya’ya gitti ve Münevver’e
Vera’dan ayrılm ayacağını söyledi. 
1959’dan sonra gelecek güzel günle­
ri, yurt özlemini ve sevgiyi konu 
alan duygu dolu şiirleriyle sanatı­
nın son yüksek düzeyine ulaştı. Es­
ki bir kalp hastası olan Nâzım Hik­
m et, 1963 başından itibaren, ölüme 
yaklaştığını anlatan şiirler yazmaya 
başladı. Aynı yılın 3 Haziran günü, 
evinde geçirdiği bir kalp kirizi sonu­
cu hayata veda etti; mezarı, Mosko­
va’da Novodeviçiy Mezarlığı’ndadır. 
Oysa, 1953’te yazdığı “Vasiyet” şi­
irinde, Anadolu’da bir köy mezarlı-
ı ğına gömülmek istediğinden söz et- 
î m işti. Kız kardeşi A. Samiye Yaltı- 
,, rım ’m Nâzım’a vatandaşlık hakkı-
I nın geri verilm esine ilişkin açtığı
dava, 1992’de reddedildi.
Ş İ İ R İ N İ N  Ö Z E L L İ K L E R İ
Nâzım ’m şiiri, bir sürgünün insan, 
toplum  ve dünya karşısında dire­
nen tavrını sergiler. B içim -içerik 
ilişkisinin gözetildiği bu şiirler, her 
şeyden önce insan m anzaraları ç i­
zer. Nâzım Hikmet 1922’de Sovyet- 
ler Birliği’ne gittikten sonra M arks­
ist öğretiyle karşılaştı ve dünyaya 
bakışındaki deği­
şim  çok g eçm e­
den şiirine de 
yansıdı. Nâzım  
Hikmet yaşananı 
(görüp yaşadıkla­
rını) yaşam ın ger­
çeklerini şiirleşti­
rirken, diyalektik 
ve tarihsel m ad­
decilik ten yarar­
landı. Sovyetler’de 
oluşan toplum cu 
(sosyalist) gerçek­
çi edebiyat orta­
m ından etkilendi. 
Ayrıca Rus gele- 
cekçileri ve Mayakovski’nin dolaylı 
etkisinden de söz edilebilir. “835 
Satır”(1929) adlı kitabındaki şiirler 
toplum cu gerçekçi sanat görüşü­
nün ilk örnekleridir. Bu şiirlerde, 
çağdaş yaşam ın ve değişen bir dü­
zenin (Hız, m akineler, sanayi, ken t­
sel yaşam ) anlatım ına uygun düşe­
cek biçim  denem eleri de yaptı: 
Görsel, sessel (Ses benzetm eleri, 
hecelerin  ayrılm ası, tekrarlar gibi), 
anlatım sal özellikler hem en dikka­
ti çekti.
'fs  t  a İnanın:Güzel günler göreceğiz çocuklar 
güneşli günler 
göre- 
-ceğiz...
Motorları mavilere süreceğiz çocuklar, 
Işıklı maviliklere 
süre­
ceğiz...
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A R A Y I Ş  D Ö N E M İ
Nâzım Hikmet’in Moskova’ya gidin­
ceye (1922) kadar yazdığı şiirlerde ve­
zin ve kafiye egemendir, bunlar ço­
ğunlukla dörtlüklerden oluşur, ayrıca 
kafiye düzeni bakımından gazel, ka­
side ve mesnevi tarzında yazılmış şi­
irler de vardır. Bu şiirlerin konulan 
bazı siyasal ve toplumsal olaylar, ki­
şisel duygular ve varoluşla ilgili so­
runlardır.
Nâzım Hikmet’in 1922-1926 y lla n  
arasındaki şiirlerinde bir yandan çağ­
daş Rus şairlerinin, bir yandan da ge­
leneksel Türk şiirinin etkileri görülür. 
Nâzım Hikmet Rusya’da gelecekçi ve 
k o n s tr ü k t iv is t  
şairlerin şiiriyle 
karşılaşır. Ser­
best müstezat bi­
çim inde yazan 
Türk şairlerinin 
ürünleri Nâ- 
zım’ın yeni biçim 
d e n e m e l e r i n e  
kaynak olur. Nâ­
zım Hikmet’in 
bu dönem şiirle­
rinde gene de ve­
zin, kafiye, dize 
bütünlüğü kaygı­
lan vardır.
T O P L U M C U  
G E R Ç E K Ç İ  D Ö N E M
Nâzım H ikm et’in 1925-1930 ara­
sında yazdığı şiirler içerik yön ü n­
den toplum cu gerçekçi an lay ışta­
dır; b içim  arayışları da içerik le 
tam  uygunluk sağlam a kaygısı ta ­
şır. Yeni bir içerik ve biçim le yaz­
dığı şiirlerini “835 Satır” (1929), “Jo- 
kond ile Si-Ya-U ” (1929), “Varan 3”
(1930), “1+1=1” (1930) adlı k itap la­
rında toplar.
“835 Satır”da yer alan şiirlerde kı­
rık dizelerle, kelim e tekrarlarıyla, 
dize içindeki ses benzeşm eleriyle, 
uyaklarla elde edilen “ahen k” Nâ- 
zım ’ın biçim  veya söyleyiş özelliği­
nin ana çizgisini oluşturur. “Jo- 
kond ile Si-Ya-U” ile şiire rom an 
öğelerini sokar; bu uzun şiirde ki­
şiler ve olaylar vardır. Gerçek bir 
olay üzerine kurulm uş olm asına 
karşılık, bu d estan-m asal karışım ı 
eserde, gerçeği daha çarpıcı an la t­
m ak için düşsel oluşum lara, s im ­
gelere baş vurulur. “Varan 3”te ye­
rellik, taşlam a, eleştiri ağır basar; 
A nadolu’nun durumu gerçekçi bir
bakışla anlatılır. “l + l = l ”de Nâzım 
H ikm et’in şiirleriyle birlikte (Dört 
şiir) Nail V.’nin şiirleri de (Üç şiir) 
vardır. N âzım ’m bu kitaptaki şiir­
leri, em peryalizm  eleştirilerid ir. 
Serbest nazım dan çok ölçülü naz­
m a yakın olan “M eşin Kaplı Kitap” 
adlı şiirdeyse din, gizem cilik, m e­
tafizik üzerinde eleştirel bir an la­
yışla durulur.
Nâzım 1930’larda siyasal baskı a l­
tında yaşadı ve bu baskılar 1938’de
0 mavi gözlü bir devdi.
Minnacık bir kadın sevdi.
Mini minnacıktı kadın.
Rahata açıktı kadın.
yoruldu devin büyük yolunda. 
Ve elveda! deyip mavi gözlü deve 
girdi zengin bir cücenin kolunda 
bahçesinde ebruliiii 
hanımeli 
açan eve.
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tutuklanıp yargılanm ası ve m ah ­
kûm  olm asıyla başka bir boyut k a ­
zandı. “S esin i Kaybeden Ş eh ir”
(1931) , “Gece Gelen T elgraf’ (1932), 
“Benerci Kendini Niçin Öldürdü?”
(1932) , “Portreler” (1935), “Taranta 
Babu’ya M ektuplar” (1935), “Simav- 
na Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin D es­
tan ı” (1936) bu dönem in kitapları­
dır. “Sesini Kaybeden Şehir”deki ş i­
irlerde Nâzım H ikm et’in içerik ve 
biçim  bakım ından oluşturduğu çiz­
gi sürer. Bu dönem deki şiirlerde de 
toplum sal m ücadele ana temadır. 
“Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” 
N âzım ’m  destan anlayışıyla yazdı­
ğı ikinci şiirdir. Bu şiirde İngiliz sö ­
m ürgeciliği ve yayılm acılığı, Gan- 
dicilik, halkın ulusal bağım sızlık 
ve özgürlük m ücadelesi anlatılır. 
Özellikle devrim ciliğin bireysel ve 
toplum sal boyutları irdelenir. Şiir­
de yer yer Türkiye’deki devrimci 
m ücadeleye gönderm eler yapılır. 
“Taranta Babu’ya M ektuplar”, İta l­
yan ve Alm an faşizm i ile Türki­
ye’de de gittikçe artan baskıcı yö­
netim e değinir. Çağdaş destan ola­
rak da nitelendirilen  bu eser, ger­
çekte şiir-rom an biçim indedir. Nâ­
zım  H ikm et’in bağlı olduğu kom ü­
nist öğretiye dayalı değerlendir­
m eleri, çözüm lem eleri ve sap ta ­
m aları bu eserde ağırlıklı olarak 
yer alır; sın ıf çatışm aları, söm ü r­
gecilik , ik tisad i söm ürü , u lusal 
gerçeklik bu destanın  b aşlıca  ko­
nularıdır. Nâzım Hikmet “Sim avna 
Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin D esta- 
n ı”nda ortak m ülkiyeti savunan 
öğretileriyle büyük bir halk ayak­
lan m asın a yol açm ış olan Osm anlı 
M utasavvıfı Şeyh Bedreddin’in (Öl. 
1420) yaşam ını, düşüncesini ve ey­
lem ini konu edi­
nir. Nâzım bu des­
tanı, b içim -içerik 
uygunluğu içinde 
yazabilm ek için 
tarih i kaynaklar­
dan yararlanır ve 
anlatım da da belli 
bir tarih adı ver­
meyi gözetir. D es­
tanda O sm anlı 
dönem inin  düz­
yazı dili ve divan 
şiiri türlerini 
u zaktan  uzağa 
çağrıştıran biçim ­
ler kullanılır.
H A P İ S H A N E  Ş İ İ R L E R İ
Nâzım Hikmet, hapislik yıllarında 
(1938-1950) yazdığı şiirlerini takm a 
adlarla yayımlayabildi. Bunlar Tür­
kiye’de ancak şairin ölüm ünden 
sonra kitaplaşabildi. “Dört Hapis­
haneden” (1966), “Saat 21-22 Şiirle­
ri” (1965), “Rubailer” (1966), “M em ­
leketim d en  İnsan  M an zaraları” 
(1966-67; bu destanın bir bölümü 
“Kurtuluş Savaşı D estanı” adıyla
henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz:
henüz yaşamadıklarımız.
Ve sana söylemek islediğim en güzel söz:
henüz söylememiş olduğum sözdür...
1965’te, “Kuvâyı Milliye D estanı” 
adıyla 1968’de aynca yayımlanmış­
tır), “Yatar Bursa Kalesinde” (1988; bu 
kitabın bir bölümünde hapiste yazdı­
ğı şiirler yer almaktadır) adlı kitaplar­
da bu dönemin şiirleri yer alır. “Kur­
tuluş Savaşı Destanı/M emleketim- 
den insan Manzaralan” dışta tutulur­
sa, diğer kitaplardaki şiirlerde ağırlık 
özlem, sevgi, ayrılık gibi konularda­
dır. Gene de bu şiirlerde ülkeyi ve in­
sanlığı ilgilendiren toplumsal ve siya­
sal sorunlara yer verilir. Bu şiirlerin bir 
özelliği de hapishane insanlannın 
ruhsal durumlarını yansıtm ası ve 
ruhsal çözüm lem eler içermesidir. 
“Rubaileri’in bu 
şiirler arasında 
ayn bir yeri var­
dır. Çağdaş ko­
nulan klasik bir 
anlatım biçimiy­
le (Rubai) verebil­
mek için şair, içe­
rik alanında ol­
dukça ilginç de­
nem eler yapar, 
rubai kalıbını 
zorlayarak yeni 
biçimler dener.
Nâzım şiir dışın­
da o-yun, roman, 
hikâye, masal ve 
fıkra veya makale türünde de ürünler 
verdi; sinem a alanında çalışm alar 
yapü. Roman ve hikâyeleri, Türk ede­
biyatında bu alanda verilmiş ürünler 
arasında bir özgünlük ve belirginlik 
taşımaz. Dünya görüşüne, belli bir si­
yasal amaç için, kendince bir gerçeği 
yansıtmayı hedeflemiş bu çalışmalar 
Nâzım Hikmet’in edebiyat yaşamında 
ikincil ürünlerdir. Nâzım’ın oyunlann- 
da da durum aynıdır. Tiyatroda da 
dünya görüşünü, bağlandığı öğretiyi 
seyirciye aktarmayı amaçlar.
B Ü T Ü N  E S E R L E R İ
835 Satır (1929 şiir)
Jokond ile Sİ-YA-U (Şiir)
Varan 3 (1930 şiir)
1+1= 1 (şiir, Nail V. Çakırhan ile) 
Sesini Kaybeden Şehir (1931 şiir) 
Benerci Kendini Niçin Öldürdü? 
(1932 şiir)
Gece Gelen Telgraf (Şiir)
Kafatası (Oyun)
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Bir Ölü Evi Yahut 
M erhum un Hanesi (Oyun)
Bu Bir Rüyadır (1934 operet) 
Portreler (1935 şiir)
Taranta Babu’ya Mektuplar 
(1935 şiir)
Unutulan Adam (1935 oyun) 
Sim avne Kadısı Oğlu Şeyh 
Bedreddin D estanı (1936 şiir) 
ît Ürür Kervan Yürür (Fıkra, Orhan 
Selim  adıyla)
Alman Faşizmi ve Irkçılığı
M em leketim den İnsan 
M anzaraları
(1966 şiir, 5 cilt, 1966-1967) 
Rubailer (1966 şiir)
Dört H apisaneden (1966 şiir)
Yeni Şiirler (Şiir)
Sabahat (Oyun)
Ocak Başm da/Yolcu (Oyun)
Yusuf ile M enofis (1967 oyun) 
Yaşam ak Güzel Şey Be Kardeşim 
(Roman)
Kuvâyı Milliye (1968 şiir, Kurtuluş 
Savaşı D estanı 
adıyla: 1965) 
Kemal Tahir’e 
M apushaneden 
Mektuplar 
(Mektup) 
Cezaevinden 
M em et Fuat’a 
Mektuplar 
(Mektup)
Sevdalı Bulut 
(Masal)
Son Şiirleri
(Çeviri-derleme)
Sovyet Dem okrasisi (İnceleme) 
Yeşil Elm alar (Roman)
La Fontaine’den M asallar (1949 
m asal, A hm et Oğuz Saruhan 
adıyla)
Saat 21-22 Şiirleri (1965 şiir) 
İnek (1965 oyun)
Ferhad ile Şirin (1966 oyun) 
Enayi (Oyun)
Kan Konuşm az (Roman)
(1970 şiir)
Bursa Cezaevinden Vâ-Nû’lara 
M ektuplar (Mektup)
D em okles’in Kılıcı (1974 oyun) 
Nâzım ile Piraye (1975 mektup) 
Nâzım ’m Bilinm eyen Mektupları 
(1986 m ektup, Adalet Cimcoz ile 
m ektuplaşm aları)
Yatar Bursa Kalesinde (1988 şiir) 
Hikâyeler (1991 hikâye)
Çeviri Hikâyeler (Hikâye)
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O T O B İ Y O G R A F İ  
1902'de doğdum
doğduğum şehre dönmedim bir daha 
geriye dönmeyi sevmem 
üç yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim 
on dokuzumda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği 
kırk dokuzumda yine Moskova'da Tseka-Parti konukluğu 
ve on dördümden beri şairlik ederim 
kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilir
ben ayrılıkların
kimi insan ezbere sayar yıldızların adını
v? \  ben hasretlerin
hapislerde de yattım büyük otellerde de
açlık çektim açlık grevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir 
otuzumda asılmamı istediler
kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini
verdiler de
otuz altımda yarım yılda geçtim dört metre kare betonu 
elli dokuzumda on sekiz saatte uçtum Pırag'dan Havana'ya 
Lenin'i görmedim nöbet tuttum tabutunun başında 924'te 
961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır 
partimden koparmağa yeltendiler beni
sökmedi
yıkılan putların altında da ezilmedim
951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün 
52'de çatlak bir yürekle dört ay sırtüstü bekledim ölümü 
sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım 
şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile
aldattım kadınlarımı —  \
konuşmadım arkasından dostlarımın 
içtim ama akşamcı olmadım
kHurnyeTj iz bırakanlar
hep alnımm teriyle çıkardım ekmek paramı ne mutlu bana 
başkasının hesabına utandım yalan söyledim 
yalan söyledim başkasını üzmemek için
ama durup dururken de yalan söyledim 
bindim tirene uçağa otomobile
çoğunluk binemiyor * ' r  J  <*; - " . >  r
operaya gittim
çoğunluk gidemiyor adını bile duymamış
operanın
çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 211 den beri 
camiye kiliseye tapmağa havraya büyücüye 
ama kahve falıma baktırdığım oldu 
yazılarım otuz kırk dilde basılır
Türkiye'mde Türkçe’mle yasak 
kansere yakalanmadım daha 
yakalanmam da şart değil 
başbakan filan olacağım yok 
meraklısı da değilim bu işin 
bir de harbe girmedim 
sığınaklara da inmedim gece yarıları 
yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında 
ama sevdalandım altmışıma yakın 
sözün kısası yoldaşlar
bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da
insanca yaşadım diyebilirim
ve daha ne kadar yaşarım
başımdan neler geçer daha
kim bilir.
Bu otobiyografi 1961 yılı 11 Eylül'ünde Doğu Berlin'de yazıldı.
Tarih, Murat Bardakçı yönetimindeki Hürriyet Tarih Dergisi yle
sîzlere gülümsüyor. Hürriyet Tarih'te geçmişin renkli, eğlenceli ve 
ders alınması gereken olaylarını okuyacak, bu olayların 
yaşandığı günlere gidecek ve o ânı yaşayacaksınız. 
Türkiye'de tarihin ve sanat tarihinin en önemli isimleri 
Hürriyet Tarih'te sîzler için bir araya geliyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
